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Вважаємо, що ширина і глибина каналу невелика в порівнянні з його радіусом, 
початкові відхилення рівня рідини від рівноважного стану та початкова швидкість 
зміни цього рівня задані. 
Необхідно знайти розв’язок диференціального рівняння 
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та початковими умовами: 
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Відокремлюючи змінні в диференціальному рівнянні, та знайшовши власні 
значення, отримаємо розв’язок задачі: 
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